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Помимо всего, актуальность исследования в методологическом плане заключается в 
необходимости расширения исследовательской перспективы в социологии ввиду прин­
ципиально новых задач, гюзникающих перед ней в нашем обществе с учетом нацио­
нально-культурной и территориально-поселенческой определенности социального зна­
ния в условиях нестабильного экономического развития. 
Проблема сюииологического анализа влияния выбора профессии молодыми людьми 
из числа выпускников образовательных учреждений госудагхтвенной противопожарной 
службы МЧС Российской Федерации (далее — ОУ ГПС МЧС РФ) на их жизненное са­
моопределение затрагивает принципиально важные стороны социализационных процес­
сов как среди молодежи, готовящейся работать в условиях повышенного профессио­
нального риска, так и в целом в молодежной среде. 
Во-первых, рассмотрение этой проблемы позволяет уточнить традтшонные пред­
ставления о методологии социологического исследования жизненного самоопределения 
молодежи. В частности, включить в эту методологию анализ особенностей трансформа­
ции жизненных установок и профессиональных фиентации молодых людей, избравших 
сферой своих социальной лрофессиональньгх интересов подготовку к деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности людей. 
Во-вторых, актуальность изучения данной проблемы во многом обусловлена все 
возрастающей ролью государственной [фотивопожарной службы в российском общест­
ве. В настоящее время пожары и аварии являются одними из наиболее тяжелых бедст­
вий. Темпы роста числа пожаров и ущерба от них в России в 2,5-3 раза превышают ана­
логичные показатели в развитых странах. Возросла объективная потребность в подго­
товке специалистов этого профиля с соответствующим уровнем квалификации, связан­
ной с ггрофориентацио! шой работой и процессом отбора абитуриентов в соответствии с 
неординарнь1ми требованиями к физическим, духовным и нравственным качествам. 
В-третьих, такой анализ позволяет приступить к выработке нового методологическо­
го направления в рамках социологи молодежи — исследования гпрофессиональной со­
циализации групп учащейся и работающей молодежи в сфере повышенного профессио­
нального риска Здесь важно подчеркнуть значимость изучения профессиональной со­
циализации российской молодежи с позиций факторного анализа 
В-четвертых, социологический анализ проблемы влияния гцюфессионального выбо­
ра на жизненное самоопределение выпускников ОУ ГПС МЧС РФ будет способствовать 
формированию условий для огтгимизации и повышения эффективности воспитательной 
и образовательной деятельности учебных заведений, в которых формируется кадровый 
состав МЧС России. 
Таким образом, теоретическая и практическая значимость проблемы социологиче­
ского анализа влияния выбора профессии риска на жизненное самоопределение выпуск­
ников ОУ ITIC МЧС РФ не вызывает сомнений. 
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О СУЩНОСТИ И ЗАДАЧАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
Развитие современной мировой цивилизации сегодня находится на грани всеобъ­
емлющего системного социально-экологического, или антропозкологического, кризиса 
Деятельность человека превысила тот эколошческий предел, за которьгм следует пере­
ход биосферы в неустойчивое состояние. Этот факт сейчас является общепризнанным и 
как никогда ранее актуализирует необходимость изменения ориентиров последующего 
социоприродного развития. 
Господство рациональнониеханистической парадигмы, с особой силой проявившей­
ся в XX веке, привело не только к расчлененности видения природы, но и к потере цело­
стности самого человека В период НТР, которая еще 20-30 лет назад практически одно­
значно расценивалась как прогресс, человек стал функционировать часто лишь как ин­
теллектуальная машина для неуемного накопления материальных благ. Результатом та­
кого сугубо рационалистического отношения к себе и к окружающей среде стала, с од­
ной стороны, потеря человеком духовно-нравственных основ собственного существова­
ния, а с другой - достижение порога глобальной экологической катастрофы. Последнее, 
без сомнения, требует принятия безотлагательньгх мер, поскольку речь идет в букваль­
ном смысле о выживании человечества на Земле. 
В современном обществе в качестве важнейших глобальных экологических проблем 
называются: предельное загрязнение природы пгхгдуктами использования технико-
технологических систем, истощение сырьевых и энергетических ресурсов, снижение 
биоразнообразия, стремительный и неконтролируемый ггрирост населения, производст-
во в интересах госгюдствующих групп, не заботящихся о состоянии окружающей среды. 
Борьба за передел рынка сырьевых и энергетических источников зачастую ггриводит к 
возникновению военных конфликтов. Индустриально развитые страны борются за эко­
номическую экспансию и престиж, включая экологические издержки в издержки произ­
водства и вывозя «грязные» технологии со своих территорий в страны третьего мира В 
развивающихся странах экологические проблемы обсклряются как в результате ввоза 
«грязных» технологий из стран «золотого миллиарда», так и из-за некритичного отно­
шения к собственным природным ресурсам. 
Такая ситуация является прямым следствием неконтролируемого роста материал ь-
но-энфгетических потребностей цивилизации, приведшего к тому, что человечество се­
годня перерабатывает все большую часть естественной биомассы биосферы, деформи­
руя естественные процессы в системе «органшм-среда». Налицо - радикальная транс­
формация исторически сложившихся экосистем. 
В этих условиях традиционная (общая) экология, развивающаяся изначально как 
часть биологии и изучающая естественные экосистемы, неизбежно стала нуждаться в 
смене установленных ориентиров. На ньшешнем этапе своего развития человечество 
практически полностью включило биосферу Земли в технико-антропогенную деятель­
ность, тем самым осуществив «социализацию» биосферы. В то же время биосфера, в 
свою очередь, оказывает все более дестабилизирующее воздействие на общество, выну­
ждая его гфиспосабливаться, т.е. происходит <окодогизация» социума (1). 
Объективность данных обстоятельств четко показала необходимость учета социо­
культурной динамики в закономерностях системы «организм - среда», включив в нее 
феномен человека и его воздействие на эту систему. Биологизм экологии стал допол­
няться новыми представлениями, требующими перехода от «малой» к «большой» эко­
логии, возникли дефиниции «поверх!юстная» и «глубокая» экология и т.п. 
Таким образом, на рубеже XX и XXI веков меняется экологическая парадигма в нау­
ке. Экология из естественно-биологической науки, изучающей равновесие в природе как 
исключительно естественный процесс, превратилась в общественную науку - науку о 
гжг>юнально-гуманисгичном отношении человека и общества к природе. Такое развитие 
экологии привело к возникновению новой междисциплинарной науки - социальной 
экологии, которая в самом общем смысле определяется как наука о взаимодействии че­
ловека, общества и биосферы 
Впервые понятие «социальная экология» было предложено в середине 20-х годов 
прошлого столетия американскими социологами Р.Парком, Э.Берджесом и Р.Маккензи, 
изучавшими социологическую проблематику развития больших городов 
В нынешнем определении, приобретшем соответствующее своему смыслу значение, 
социальная экология - это междиагиплинарная наука, изучающая закономерности взаи­
модействия общества им природы в пределах социоприродных (социоэкологических) 
систем разного уровня организации и разрабатывающая методологию гармонизации 
данного взаимодействия. Другими словами, социальная экология - это наука о социо-
экосистемах, закономерностях их функционирования и путях их оптимизации (2). 
Объект изучения социальной экологии - социоэкологические системы, а в их преде­
лах - очень сложный спектр многообразных связей между человеком, обществом и био­
сферой. Как (х>циоэкосистемь1, по масштабу подразделяющиеся на глобальные, регио­
нальные и локальные, так и связи в них имеют многоуровневый характер, и вместе с тем 
совокупность этих связей в целом образует единый организм «общество - биосфера» с 
гфисущим ему динамичным обменом веществ, энергии и информации. 
Предметом социальной экологии становится выявление внутренних закономерно­
стей развития социоэкосистем, на основании которых создаются предпосылки для ноо-
сферогенеза и стратегии устойчивого развития человечества 
Несмотря на то, что уже во второй половине XX века можно было утверждать о воз­
никновении социальной экологии как самостоятельной науки, тем не менее часть иссле­
дователей придерживаются мнения, что и сегодня социальная экология - это пока в 
большей степени экологически ориентированная система природознания, техникознания 
и человекознания, чем специальная наука Частично признавая факт недостаточной раз­
работанности теоретико-методологаческой базы социальной экологии и относя это в из­
вестной мере лишь к ее «юному» возрасту, тем не менее, мы склонны считать, что соци­
альная экология - вполне состоявшаяся наука, формирующая общую теорию взаимо­
действия общества и природы Возникновению этой науки в решающей степени способ­
ствовали такие объективные тггхдпосьшки, как гаучно-теоретические осмысление гло­
бального статуса человеческой деятельности и необходимость изучения и прогнозиро­
вания основных тенденций взаимодействия общества и биосферы. 
Основной целью, сверхзадачей социальной экологии, на наш взгляд является разра­
ботка методологии гармонизации этого взаимодействия. На сегодняшнем же этапе перед 
этой отраслью научного знания стоит конкретная задача определения научной основы 
программы устойчивого развития человечества 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНО 
НЕДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Проблема доверия привлекла социологов достаточно давно и является одной из зна­
ковых в социологии, поскольку данный социальный феномен лежит в основе любых со­
циальных отношений, на любом уровне: будь то межличностные отношения, отношения 
между социальными организациями, социальными институтами. Но в последние годы 
на поверхность вышла необходимость изучения феномена, обратного по отношению к 
феномену социального доверия, а именно, феномена социального недоверия. Во многом 
